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KESEDARAN GURU-GURU  TERHADAP ELEMEN
IS0 9000 DALAM SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH







Tujuan kajian ini adalah untuk mengukur tahap kefahaman guru-guru
terhadap 20 elemen IS0 9000 dalam sistem pengurusan sekolah. Responden kajian
adalah di kalangan guru-guru yang berkhidmat di sekolah menengah dalam daerah
Hulu  Perak. Perak. Secara khususnya kajian ini melihat kefahaman guru berdasarkan
kepada faktor-faktor demografi yang dijadikan sebagai angkubah bebas seperti
jantina, umur, kelayakan akademik, pengalaman bertugas dan status jawatan.
Manakala 20 elemen IS0  9000 dijadikan sebagai angkubah bersandar yang
berasaskan kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1996
yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri.
Keseluruhan elemen IS0  9000 dalam kajian ini berpandukan kepada tiga
model sistem pengurusan kualiti iaitu model Crosby’s 14 point, model The Juran’s
Trilogi dan model Deming’s 14 points. Kajian ini menggunakan dua bahagian soal
selidik. Bahagian A adalah mengenai faktor demografi dan soalan dalam bahagian B
mengenai 20 elemen IS0 9000 yang disesuaikan dengan sistem pengurusan sekolah.
Skala Likert digunakan untuk mengukur tahap kefahaman guru iaitu tidak faham,
kurang faham, sederhana faham, faham dan amat faham.
Responden dalam kajian ini ialah 168 orang guru. Setiap data yang diperolehi
telah dianalisa dengan menggunakan pakej perisian komputer SPSS (Statistic
Package for Social Science) version 7.5. Statistik yang digunakan ialah korelasi
pearson, ujian t dua hujung dan anova satu hala. Ujian statistik ini dijalankan pada
aras keertian p = 0.01 dan p = 0.05.
Penemuan utama kajian ini ialah 76.2 % ataupun 128 orang responden
daripada 168 orang memahami 20 elemen IS0  9000 dalam sistem pengurusan
sekolah. Sebanyak 23.8 % ataupun 40 orang responden tidak memahami elemen IS0
9000. Hasil penyelidikan ini juga mendapati bahawa semua faktor demograti  dalam
kajian ini mempengaruhi kefahaman guru terhadap 20 elemen IS0 9000. Walau
bagaimanapun pengaruh faktor demografi ini tidaklah begitu ketara.
Kesimpulan daripada hasil kajian, guru yang baru berkhidmat kurang
memahami elemen IS0 9000. Walau bagaimanapun kefahaman guru semakin
meningkat sejajar dengan peningkatan umur, kelayakan akademik, pengalaman dan
status jawatan.
ABSTRACT
The purpose of this research is to measure the level of understanding of
teachers on the 20 elements of IS0 9000 in school (management system). The
research respondents are among teachers in secondary schools in the area of Hulu
Perak. Specifically this research looks at the understanding of the teachers based on
demographic factors which form the independent variables such as gender, age,
academic qualification, experience and of job status. The 20 elements of IS0  9000
form the independent variables which are based on the Development Circular of the
Public Service Volume 2, year 1996 issued by the Prime Ministers Department.
The IS0 9000 elements in this research are based upon quality management
system models which are the Crosby’s 14 points model, the Juran’s Trilogy model
and Deming’s 14 points model. The research questionnaires consist of 2 parts. Part A
is on demographic factors and Part B is about the 20 elements of IS0  9000 which are
adapted to the environment of the school management. The Likert scale is used to
measure the understanding level of teachers namely ; totally do not understand,
understand slightly, understand averagely, understand and understand fully.
The sample size of this research consists of 168 teachers. Every data obtained
was analyzed using the SPSS (Statistical Package for Social Science) version 7.5.
The statistical analysis was done using the Pearson Correlation, T-test and One Way
Anova. The statistical test was taken at level p = 0.01 and p = 0.05.
The findings of the research is that 76.2 % or 128 from 168 respondents
understood the 20 elements of IS0 9000. About 23.8 % or 40 respondents did not
understand the elements of IS0 9000. The conclusion of this research is that the
understanding level of the teachers on the 20 elements of IS0 9000 is influenced by
demographic factors though it is not too dominant. The teachers who have only been
recently in service did not understand the elements of IS0 9000. However the level
of understanding increases as the teachers grow older, acquire better qualification,
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